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Каталитический крекинг – это процесс термокаталитического превращения 
нефтяного сырья с целью получения продуктов с меньшей молекулярной массой 
компонентов высокооктановых бензинов, легкого газойля, углеводородных газов.  
В конце ХХ века украинскими учеными было сформулировано новое 
направление в технологии осуществления газофазных химических процессов - 
аэрозольный нанокатализ (АnС - AerosolnanoCatalysis). В реакторах АnС 
каталитически активный материал подвергается непрерывной механохимимической 
активации in situ путем принудительных механических колебаний инертного 
диспергирующего материала - стеклянных шариков размером 1,0—1,2 мм. 
Происходит постоянное измельчение скоагулировавших частиц катализатора до 
наноразмеров (10-8-10-9 м) и поддержание их высокой активности в течение 
неограниченного времени.  
Детальный углеводородный анализ фракции 40 – 180оС, полученной без 
использования катализатора и с катализатором, а также в результате контрольного 
опыта (перегонка нефти, которая не поддавалась процессу крекинга), имеет 
следующий вид: 
Из таблицы видно, что в контрольном опыте количество парафинов, которое 
получается с дистиллятом, нафтенов, входящих в состав всех нефтей и 
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присутствующих во всех нефтяных фракциях, а также количество изопарафинов и 
ароматических углеводородов больше, чем после перегонки продукта крекинга. 
№ 
опыта 
Парафины Изопарафины Ароматика Нафтены Олефины 
Перегонка нефти (контрольный опыт) 
1 17,292 35,654 14,935 13,422 - 
Перегонка продукта крекинга (без катализатора) 
2 14,13 26,07 12,49 10,91 12,40 
3 13,36 26,36 8,60 12,61 9,98 
4 13,18 25,62 11,68 13,83 11,31 
Перегонка продукта крекинга (с катализатором) 
5 14,58 27,16 11,80 12,78 11,38 
6 14,58 27,96 8,35 12,14 11,26 
7 10,70 24,23 9,78 13,24 9,53 
Присутствие олефинов наблюдается только лишь в пробах, где нефть 
подвергалась крекированию. Данные особенности показывают влияние процесса 
крекинга на состав получаемых нефтепродуктов. 
